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En la actualidad uno de los problemas en los adolescentes son los hábitos alimenticios los 
cuales son influenciados por la sociedad, la familia, causando así enfermedades o posibles 
riesgos en la salud, el objetivo general de esta investigación fue Determinar los hábitos 
alimenticios y su relación con el Índice de masa corporal de los adolescentes estudiantes de 
Quinto grado de Secundaria José Granda Lima 2019,La metodología diseño no experimental 
de corte transversal, enfoque cuantitativo, la población del estudio estuvo conformada por 
80,La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario de 20 ítems relacionados con 
los hábitos alimenticios dividido en 4 dimensiones, tipo de alimento (15),horario de consumo 
(6-10),consumo de líquidos (11,15),consumo cantidad de alimentos (16 -20) además se 
control del peso y la talla para determinar el estado nutricional según el Índice de masa 
Corporal, Se realizó la prueba de hipótesis a través de rho Spearman teniendo como resultado 
el  P valor = 0.159  > 0.05  de tal manera se acepta la hipótesis nula es decir , No existe 
relación significativa entre los hábitos alimenticios y el índice de masa corporal, según los 
resultados se puede observar que de 80 adolescentes de 5to de secundaria, 53 (66%) tienen 
hábitos alimenticios adecuados y 27 alumnos que representa el (34%) tiene hábitos 
alimenticios inadecuados. En tanto el índice de masa corporal (61%) tienen un índice de masa 
corporal normal, (30%) presentan sobrepeso, 3% obesidad, 5 % delgadez y 1% delgadez severa.  
Palabras claves: Hábitos alimenticios, índice de masa corporal, adolescentes.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Currently, one of the problems in adolescents is eating habits which are influenced by 
society, the family, causing diseases or possible health risks, the general objective of this 
research was to determine eating habits and their relationship with The Body Mass Index of 
the adolescent students of the fifth grade of José Granda Lima High School 2019, The 
nonexperimental cross-sectional design methodology, quantitative approach, the study 
population was made up of 80, The technique was the survey and the instrument a 
questionnaire of 20 items related to eating habits divided into 4 dimensions, type of food 
(15), schedule of consumption (6-10), consumption of liquids (11.15), consumption amount 
of food (16 -20) in addition The weight and height were checked to determine the nutritional 
status according to the Body Mass Index. The hypothesis test was carried out through Rho 
Spearman having c As a result, the P value = 0.159> 0.05 in such a way the null hypothesis 
is accepted, that is, there is no significant relationship between eating habits and body mass 
index, according to the results it can be seen that of 80 adolescents in 5th grade, 53 (66%) 
have adequate eating habits and 27 students representing (34%) have inadequate eating 
habits. While the body mass index (61%) has a normal body mass index, (30%) are 
overweight, 3% obese, 5% thin and 1% severe thin.   
   
Keywords: Eating habits, body mass índex, adolescents.   
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I.  INTRODUCCIÓN   
La alimentación es vital para el crecimiento y desarrollo del ser humano, por ello la ingesta 
debe ser diaria, donde la dieta cumpla con los requerimientos nutricionales para cada 
organismo,  gracias a la alimentación las personas pueden realizar sus actividades de la vida 
cotidiana como por ejemplo  actividad física, actividades académicas entre otras, sin 
embargo algunos  adolescentes prefieren alimentos altamente procesados los cuales están 
causando enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión arterial  y otras enfermedades 
no transmisibles generando así  un problema a nivel familiar económico y social en 
diferentes países del mundo 1   
La Organización Mundial de Salud (OMS)menciona que los hábitos alimenticios inician en 
los primeros años de vida y que se transmiten de generación en generación a través de los 
padres o familiares más cercanos como por ejemplo los tipos de alimentos que más se 
consumen en la familia, las formas de preparación entre otras y por ello recomienda realizar 
un papel educativo en los niños así como también en los adolescentes por ser una etapa con 
grandes cambios Los jóvenes deben llevar una alimentación saludable ingiriendo alimentos  
según la rutina de gasto de energía siendo el consumo calórico no mayor al 30 %,así mismo 
el consumo de azúcar debe ser ajustado a requerimiento nutricional que evite la propagación  
a presentar enfermedades como sobrepeso,obesidad,o desnutrición toda vez que los hábitos 
alimenticios inadecuados incrementa la posibilidad de padecer de alguna enfermedad  
crónica.1   
Un estudio realizado en Argentina sobre los hábitos alimenticios en escolares respecto a la 
continuidad de consumo de productos envasados más del 60% de los jóvenes consumen 
diariamente bebidas azucaradas, productos de alto contenido calórico el 70 % y 50 % como 
los embutidos y comidas rápidas semanalmente, Es así como los hábitos alimenticios 
influyen en el desarrollo de enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad en 
edades muy tempranas 2   
Un estudio realizado en Perú  respecto al estado nutricional de la población estudiada, se 
demostró que un gran porcentaje de adolescentes consumen alimentos procesados y al 
obtener su peso y talla muchos de ellos presentaron valores altos de Índice de Masa   
Corporal IMC un porcentaje de la población presentó obesidad, 42.6% sobrepeso, 29.6% 
peso normal y 8.7% peso bajo, La obesidad se ha incrementado en los últimos años, todo 
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esto  debido a los hábitos alimenticios que llevan los estudiantes,  donde estudios revelan 
que desde las edades tempranas hay altas tasas de prevalencias de enfermedades no  
transmisibles3.   
Según (OMS) la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes (de 5 a 19 
años) se da como consecuencia de los hábitos alimenticios optados en los últimos años, los 
casos han aumentado de forma significativa, Hace muchos años como por ejemplo en los 
años 70 menor de 5 % presentaba obesidad, pero estudios recientes han dado cuenta que más 
del 15 % de niños y adolescentes presentan problemas de sobrepeso. En los dos sexos se ha 
visto este cambio significativo los niños presentaban > a 17 % mientras que los niños > a 18 
% a partir del año 2015 más de 120 millones de este grupo etario presentas sobrepeso y 
obesidad.4   
El Ministerio de la Salud elaboró una guía técnica para la valoración nutricional y 
antropométrica en los jóvenes la índice de Masa Corporal es una medida para determinar el 
estado nutricional es el índice de masa corporal y las medidas antropométricas a valorar 
serán el peso y la talla de cada adolescente cuyo resultado mostrará bajo peso, peso 
adecuado, sobrepeso u obesidad. 5    
Un estudio realizado por El Ministerio De Salud en el Perú (Minsa) a través de un estudio 
demuestra que los jóvenes mayores de 14 años más del 60 % presentó obesidad un resultado 
alarmante por el aumento de más de 5 puntos porcentuales en relación al 2015.Segun 
regiones la Capital de Perú se encuentra con 63 %, en la región de la Selva más del 50 % 
presentan esta morbilidad mientras que en la sierra menos del 45 % lo padece,    
Es importante mencionar que la alimentación en los niños el mayor porcentaje se da dentro 
del hogar ya sea por los padres o cuidadores ya que no son dependientes de ello sumando a 
esto la poca disuasión al momento de elegir un alimento para la lonchera así como la 
preferencia de compra de alimentos poco saludables en las escuelas5.   
Los hábitos alimenticios que se observan con mayor frecuencia en los adolescentes son las 
comida altas en calorías, comidas rápidas, golosinas, dejando así de lado las frutas y 
verduras, Son numerosos los factores que contribuyen a estos hábitos entre ellas el factor 
socioeconómico, cultural y la gran influencia por parte de los medios de comunicación que 
dan información de productos procesados como una alternativa de nutrición5.   
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Solís K 6 ,2015 en Perú, desarrolló un trabajo de investigación con la finalidad de determinar 
la relación entre los hábitos alimenticios y estado nutricional segun el índice de masa 
corporal en escolares adolescentes, el estudio de investigación fue de tipo transversal, donde 
los sujetos de estudio fueron  230 adolescentes escolares, el instrumento que se utilizó fue el 
cuestionario de hábitos alimenticios que fue validado teniendo como resultado más de 160 
adolescentes presentaron estado nutricional adecuados y tienen hábitos alimenticios 
adecuados representando que representan el 69.27 %,el 14.72 % presentaron estado 
nutricional adecuado pero malos hábitos alimenticios ,10.82 % estado nutricional 
inadecuado y buenos hábitos alimenticios mientras que un 5.19 % presentaron hábitos 
alimenticios inadecuados y estado nutricional inadecuado.   
Hernández K y Jaramillo L 7, 2015 en el Perú desarrollaron un estudio con el fin de estimar 
la vinculación entre los hábitos alimenticios y actividad física en adolescentes de dos grados 
de colegios públicos de Lima, fue un estudio de corte transversal, de tipo descriptivo, este 
estudio se desarrolló en 311 escolares entre 9 y 12 años la técnica que se utilizó fue un test 
rápido denominado Crece Plus  se obtuvo como resultado que en la institución educativa 
Goretti más del 77% de los adolescentes presentaron hábitos alimenticios inadecuados en 
tanto la institución educativa 5 de abril más del 50 % presenta actividad física mala y la 
institución Goretti un 67 % presentan actividad física regular.7   
Huisacayna F y,  Ninahuaman L 8, 2017 en el Perú efectuaron un estudio con el objetivo: de 
identificar los hábitos alimenticios y su relación con el estado nutricional de alumnos  de una 
universidad Pública peruana en Ica, Estudio de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 
descriptivo correlacionar de corte trasversal el estudio fue sometido en 220 estudiantes  de 
una escuela de salud ,se aplicó un cuestionario de Hábitos alimenticios resultando más del 
58% equivalente a 130 estudiantes de enfermería presentaron hábitos alimenticios eficientes, 
un 41 % presentaron hábitos deficientes  concluyendo que si existe relación entre las dos 







Velásquez L 9, 2017 en el Perú realizó un estudio con el objetivo de determinar la relación 
entre los hábitos alimenticios en adolescentes de4to y 5to de nivel secundaria investigación 
de enfoque cuantitativa estudio diseño no experimental y de corte transversal aplicado en 68 
adolescentes la técnica que se utilizó fue una encuesta y el instrumento un cuestionario 
conformado por 13 preguntas obteniendo como resultados  un 66 % presentó hábitos 
alimenticios clasificados inadecuados y solo el 34 % hábitos adecuados y según la variable 
del índice de masa corporal más del 70 % resultaron normal, 16 % presentó sobrepeso y 7% 
bajo peso.  Al realizar la prueba de hipótesis fue rechazada determinando que no guardan 
relación entre las dos variables. 9   
Álvarez O, Cordero C 10 2016  en Ecuador, efectuaron un estudio de investigación sobre 
Relación de hábitos alimentarios  y el índice de masa corporal en escolares tipo de estudio 
descriptivo, transversal, estudio desarrollado en adolescentes de ambos géneros La técnica 
que se efectuó fue mediante una entrevista y el instrumento un cuestionario y además del 
control de peso y talla y el test nutricional rápido Krece Plus para determinar sus hábitos 
alimentarios teniendo como resultados índices altos de sobrepeso con 20 %,obesidad 18 % 
así como también existió la relación directa de casos de sobrepeso y obesidad dada por el 
consumo inadecuado de los hábitos Alimenticios, concluyendo que los hábitos alimenticios 
inadecuados generaron valores elevados en el  índice de masa corporal.10   
Valdez W, Álvarez G 11 ,2013 en Cuba,  se desarrolló un estudio con el fin de determinar los 
hábitos de alimentación en los adolescentes  escolares metodológicamente  estudio 
descriptivo transversal los sujetos de estudio estuvo conformada por 190 
adolescentes,atraves de un cuestionario sobre gustos y frecuencia de consumo alimenticios, 
determinando que los alimentos que más prefirieron fueron  alimentos con alto contenido 
calórico así como también productos golosinarios los cuales influyen en el aumento de 
enfermedades como la obesidad. 11   
Walz F, Martinelli M 12, 2015 Argentina, desarrollaron una investigación con el fin de 
identificar el estado de nutrición de estudiantes escolares y el tipo de desayuno que 
consumen. Metodología: estudio descriptivo, corte transversal, el estudio fue aplicado en 
más de 630   alumnos tanto hombres como mujeres las edades fluctuaron entre 5 y 12 años, 
para ello se utilizó una encuesta que fue sometida a validez y aplicada antes en artículo de 
investigación resultando más casos de sobrepeso en mujeres mientras que el grupo que 
presentaba obesidad fue mayor en varones concluyendo  que existe exceso de peso en los 
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escolares la cual es un problema social para la sociedad, los escolares que omiten el primer 
alimento como es el desayuno o su poca frecuencia es un factor de riesgo de sufrir sobrepeso 
u obesidad ya que en el colegio consumen alimentos denominados chatarras.12   
Mosquera H 13, 2016 en España efectuó un trabajo de investigación con el fin de identificar 
el estado de nutrición según las medidas antropométricas y su asociación a los hábitos 
alimenticios. Metodología: Estudio descriptivo-transversal muestra 115 alumnos en dicha 
escuela entre edades de 9-11 años, para ello se utilizó un cuestionario según frecuencia de 
consumo utilizado antes ENSIN el año 2010 resultando más del 7 % de niños con delgadez, 
más del 18 % de sobrepeso, más del 6 % de obesidad según mediadas antropométricas un 
pequeño porcentaje presento talla baja y más del 10 % con riesgo de talla baja según la edad 
finalmente se concluyó  que se deben realizar  intervenciones que mejoren los hábitos 
alimentarios inadecuados en este grupo de escolares de esta manera disminuir  los casos de 
bajo rendimiento escolar y la aparición de  enfermedades no transmisibles en la edad adulta  
13.   
Araneda  J, Bustos P 14, 2016 Chile, desarrollaron un estudio con el objetivo de determinar  
la relación entre  bebidas con alto contenido de  azúcar y el IMC en estudiantes de México 
estudio transversal de base poblacional, el instrumento utilizado fue un cuestionario sobre 
consumo de bebidas durante un mes, este estudio se aplicó en 1074 estudiantes de ambos 
sexos, resultando que más del 90 % consumían bebidas con alto contenido de azúcar todos 
los días la cantidad de 400 ml, siendo las bebidas más consumidas las sodas en los 
estudiantes e 7 a 14 años finalmente se llegó a identificar que existe estudiantes que ingieren 
estas bebidas todos los días de este modo se relacionan estrechamente el consumo de bebidas 
y el índice de masa 14   
Marqueta M, Rodríguez L 15, 2015España, efectuaron un estudio de investigación con el fin 
de identificar la asociación entre patrones alimenticios y cantidad de actividad física en los 
estudiantes escolares y así realizar mejoras educativas. Metodología: estudio observacional 
de carácter descriptivo la muestra este estudio fue aplicado en 75 alumnos del cuarto año del 
mismo colegio. Para registrar los datos del estudio se utilizó un cuestionario integrado de 20  
preguntas que mide la actividad física. Resultando que existió más del 29 % de alumnos no 
ingieren el primer alimento del día y más del 10 % presentó sobrepeso, así resultó también 
que son los niños varones que realizan más actividad física este estudio tuvo como primera 
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conclusión resalta que de los encuestados un 42 % ingieren   más de 5 comidas al día y un 
94,6% ingiere sus alimentos antes de asistir al centro de estudios 15   
 Fernández C, Aranda M 16 ,2014 España, realizaron un estudio con el fin de identificar la 
relación entre hábitos alimenticios y el nivel económico Metodología: estudio descriptivo 
transversal este estudió se desarrolló en personas adultas hasta los 60 años. La técnica: fue 
una encuesta y el instrumento un cuestionario de hábitos alimenticio otro instrumento midió 
el factor socioeconómico los cuales fueron sometidos a validez donde se evidenció muchos 
casos nuevos de sobrepeso (43%), obesidad 20 %, un grupo no menor al 50 % resultó con 
hábitos alimenticios inadecuados finalmente se vinculó los hábitos alimenticios con el factor 
socioeconómico mas no con el estado de nutrición16   
Lois L, Rial T 17,2016 España, realizaron una investigación con el fin de describir los Hábitos 
alimenticios y de actividad física en escolares de nivel primario. Metodología: estudio 
descriptivo transversal este estudió se desarrolló en 75 alumnos del nivel primaria de ambos 
sexos. La técnica: fue una encuesta y el instrumento un cuestionario. Los resultados 
obtenidos que destacan que más del 30 % no se alimenta en media mañana más del 10 % 
tiene sobrepeso además el sexo masculino realiza más actividad física a diferencia de las 
mujeres17   
Borjas S, Loaiza D18,2017, Cuba, realizaron un estudio con el objetivo: identificar los casos 
nuevos de la obesidad y sobrepeso  en los escolares de educación  secundaria así  como sus 
hábitos alimenticios y actividad física este estudio fue de tipo representativo aplicado en 82 
escolares tanto hombres como mujeres  así también se calculó el índice de masa corporal a 
través de medidas antropométricas La técnica  que se utilizó fue una encuesta y el 
instrumento un cuestionario con interrogantes referidos a la dieta y actividad física 
resultando que existe prevalencia de la obesidad y sobrepeso mayor al 16 % los mismos 
jóvenes tienen hábitos alimenticios deficientes ya que consumen dulces, productos 
empaquetados de manera muy acelerada pero también se identificaron comportamientos 
negativos que perjudican su salud como dejar de tomar desayuno o consumir dietas 
hipocalóricas .18   
Fernández C, Aranda M 19 ,2014 España, desarrollaron un trabajo de investigación con el fin 
de identificar el estado nutricional de jóvenes, Estudio transversal analítico La muestra 
estuvo conformada por 816 estudiantes de Educación Superior tanto hombres como mujeres 
la técnica que se utilizó fue una ficha de evaluación antropométrica Entre los resultados: Se 
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encontraron diferencias significativas en varios parámetros en función del sexo. Conclusión: 
Las mujeres presentan talla más altas que los parámetros normales a los 13 años y un peso 
superior a diferencia del rango de edades que se estudiaron, y la mayor diferencia se observan 
a los 13 años19.   
Cuervo C, Cachón J, González C 20 , 2017 España efectuaron un estudio con el objetivo de  
conocer si las horas de práctica deportiva extraescolar que realizan los adolescentes pueda 
relacionarse con el número de ingestas diarias, diferenciando los resultados por género, etapa 
evolutiva y nivel de estudios de los padres. Estudio observacional, analítico, descriptivo y 
de corte transversal la muestra en este trabajo 627 personas, 334 varones y 299 mujeres 
estudiantes de secundaria y bachillerato matriculados en Centros Públicos de una ciudad del 
norte de España. Técnica: Se han aplicado pruebas estadísticas descriptivas, Tablas de 
Contingencias, Coeficiente Phi y Coeficientes de Contingencia. Los resultados obtenidos 
indican que realizan deporte un alto porcentaje de adolescentes, el 78%, fundamentalmente 
los varones. El 41% de los que practican deporte su padre tiene estudios universitarios y el 
47.2% los tiene su madre. El 38.5% de los que realizan deporte extraescolar consumen de 
manera habitual cinco ingestas diarias. Conclusión: En relación con el número de ingestas 
diarias y su relación con la práctica deportiva semanal, el mayor número de practicantes son 
los que realizan cinco ingestas diarias20.   
   
Enes Carla Cristina, Slater Betzabeth 21 ,2015 Brazil conducted a study entitled Association 
between eating patterns and body mass index in a sample of Brazilian children and 
adolescents. In a cross-sectional study, the sample consisted of 1200 adolescents from 6 to 
12 years old, of both sexes. To evaluate the nutritional status, anthropometric measurements 
were used. Information about the frequency of food consumption, in addition to other 
factors,. Results: the prevalence of overweight was> 16% and obesity greater than 6.5%. 
Two dietary patterns were found, the first characterized by the consumption of sugars, 
typical Brazilian dishes, pastry shops, fast foods, oils, milk, cereals, cakes and sauces was 
associated with an increase in BMI (ßi = 0.244, p = 0.018) 21   
Cohelo L,Paula C,George L; Silvia N. de Freitas22 ,2014 en Brasil  Association between 
nutritional status, food habits and physical activity level in schoolchildren Metodología: Se 
realizó un estudio transversal con 661 escolares, de 6 a 14 años de edad,Se aplicó un 
cuestionario semi estructurado para recopilar datos sobre variables demográficas, 
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socioeconómicas, antropométricas y de nivel de actividad física. Los escolares se 
clasificaron según el criterio de índice de masa corporal por edad, porcentaje de grasa 
corporal y nivel de actividad física, respectivamente. Resultados: Se observó una alta 
frecuencia de sobrepeso según el índice de masa corporal por edad (20,1%) y el porcentaje 
de grasa corporal (22,8%), así como la inactividad física (80,3%) entre los escolares. 
También encontramos puntuaciones bajas en la puntuación de alimentos recomendados en 
el 77.2% de los estudiantes. Conclusión: Los escolares tenían una alta frecuencia de 
sobrepeso, que, por sí solo, no se asoció con la alta inactividad física y la dieta de baja calidad 
observada 22   
Santos N, Fiaccone R, Barreto Mauricio 23, 2014 Brasil, realizaron un estudio con el objetivo 
identificar la estreches entre los patrones dietéticos y el IMC en niños y adolescentes 
Metodología: estudio descriptivo transversal este estudió se desarrolló en 1.250 personas que 
fueron estudiantes entre las edades de 6 a 12 años. La técnica: fue un análisis factorial de 
hábitos alimentarios los resultados destaca la prevalencia con un porcentaje mayor a 17 % 
,10 % de sobrepeso y un 7 % de obesidad y las comidas más consumidas fueron los dulces, 
platos típicos, pasteles brasileños y comida rápida consecutivamente  asociándose así con el 
aumento del Índice De Masa Corporal 23   
Esta investigación se respalda a través de dos teorías muy importantes ligadas a los hábitos 
alimenticios como la teoría de la promoción de la salud que según Nola Pender es un proceso 
y una gran herramienta para el sistema de salud ya que tiene como objetivo mejorar la 
percepción de las personas sobre la salud. Este proceso contribuye a que la sociedad conozca 
cuales son los principales determinantes que influyen directamente en el estado de la salud 
los cuales fueron observados en el grupo de  adolescentes de la institución educativa José 
Granda así también dichos alumnos tienen toda la capacidad de adquirir  conocimientos 
sobre hábitos alimenticios adecuados.24   
Promoción de la salud de Nola pender (1982) Se enfoca en  aumentar los conocimientos de 
las personas para mejorar sus condiciones de salud ya que  los adolescentes necesitan tener 
más información acerca de los determinantes de la salud esta información debe ser impartida 
en las escuelas de esta forma se estaría dando más herramientas a los jóvenes para identificar 
los riesgos al momento de ingerir alimentos, La alimentación en los adolescentes a lo largo 
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de los años han tenido múltiples cambios y hoy en día las comidas rápidas son las más 
consumidas por este grupo etario.24   
También la teoría de la Interculturalidad de Madeleine Leininger al respecto la autora 
menciona que resulta esencial que el profesional de Enfermería esté preparado para cuidar 
de manera integral a las personas y sus familias, el profesional de enfermería debe conocer 
más sobre el mundo del paciente entender que su cultura y sus valores son distintas a otras 
pero no impiden a que tengan las mismas oportunidades para mejorar su salud. Sostiene que 
el profesional de salud debe incluir en su cuidado conceptos globales como antropológicos 
médicos, de esta manera se debe brindar los cuidados aceptando la cultura, respetando las 
creencias y modos de vida con el único objetivo de contribuir a su salud. Los adolescentes 
que asisten a la institución José Granda   provienen de diferentes lugares del Perú, por ello 
presentan culturas, costumbres muy distintas a las otras25   
Los adolescentes se encuentran en múltiples cambios con relación al consumo de alimentos, 
sus hábitos se definen por cambiantes y muchas veces poco saludables esto se ve reflejado 
al momento de elegir sus alimentos en donde prefieren alimentos procesados, azucarados 
conductas que ponen muchas veces en riesgo su salud por ello es importante estar en 
constante vigilancia y apoyo nutricional para que en edades futuras gocen de plena salud 26   
La alimentación juega un papel imprescindible  en el progreso del adolescente por lo tanto 
si se consume  una dieta inadecuada juega desfavorablemente en su desarrollo y su salud  
puede verse mellado por  todas las malas actitudes y comportamientos alimenticios por otro 
lado la maduración sexual  puede verse afectada por el consumo exagerado de grasa el cual 
conlleva a casos de obesidad generando muchas veces casos de baja autoestima  y poca 
aceptación social ya que los adolescentes son muy exigentes en estos aspectos físicos   
.27   
Los Hábitos alimenticios son un conjunto de comportamientos que el hombre realiza en 
cuanto a su alimentación se da desde que el individuo escoge o selecciona los alimentos que 
consumirá en un tiempo determinado, este proceso se da desde la elección, almacenamiento, 
preparación hasta llegar al consumo. La adolescencia es una buena edad para adquirir nuevos 
hábitos alimenticios, la sociedad, las familias tienen gran influencia en la adolescencia no es 
ajeno saber que hay una gran preocupación de su imagen corporal por ello muchas veces 
prefieren consumir alimentos rápidos. En los adolescentes se observa un mayor consumo de 
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grasas y alimentos rápidos dentro de ellos encontramos alimentos procesados, bebidas 
azucaradas, entonces las intervenciones que se deben trabajar en los adolescentes deben 
desarrollarse desde edades tempranas desde el hogar  e involucrando a los centros de estudio 
y a todos los lugares donde pasan mayor parte del día   
28   
Una de las primeras dimensiones que se mide para determinar los hábitos alimenticios es el 
tipo de alimentos que los adolescentes consumen, no todos tienen preferencia por el mismo 
alimento en tal sentido el Ministerio de Salud propone del programa de nutrición con el fin 
de contribuir a disminuir los casos de sobrepeso y obesidad y así prevenir la aparición de 
enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial  entre otras ya que en la 
actualidad los adolescentes prefieren alimentos procesados denominados alimentos chatarras 
el cual influye negativamente  en su salud se dividen en cuatro según sus propiedades 
nutritivas, el primer escalón hace referencia a los alimentos ricos en hidratos de carbono, 
fibra, vitaminas y minerales, se encuentra las proteínas de origen animal, y luego los 
alimentos que contienen grasas y azucares refinados.29   
Clasificación de los alimentos según su función el Ministerio de Salud a través de la sociedad 
española de nutrición presenta a la pirámide nutricional como una herramienta muy 
importante para el apoyo y orientación para alimentarse en el cual encontramos alimentos 
como los hidratos de carbono, encontramos los hidratos de carbono complejos en la parte 
central se sitúan también los carbohidratos, pero hay una mayor cantidad de proteínas y 
grasas. El siguiente escalón contiene una mayor cantidad de proteínas y grasas., finalmente 
la parte más alta de la distribución de los nutrientes reúne aquellos alimentos que debemos 
consumir más ocasionalmente, ya que su aporte es principalmente calórico30   
 Los carbohidratos son uno de los alimentos más necesarios en el organismo, son alimentos 
que contienen hidratos de carbono los cuales se asimilan primero en el organismo y 
proporcionan energía dentro de ello encontramos por ejemplo el cereal, arroz, menestras, 
papa entre otros. Todos estos alimentos pertenecen al primer grupo de la pirámide nutricional 
una de los primeros alimentos más importantes. Según su función están los alimentos que 
aportan, fibra vitaminas y minerales aquí encontramos a las frutas y a las verduras un grupo 
de alimentos que ayudan a mejorar el metabolismo contribuyen a la reducción de 
enfermedades como la obesidad así también la fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal y 
evita así el estreñimiento en los adolescentes mientras más variada sea el color y 
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combinación de frutas y verduras más beneficiosa y alimenticia las verduras tienen 
propiedades anticancerígenas, antinflamatorias, antioxidantes o betacoroteno como la 
zanahoria la cual ayuda a disminuir las enfermedades ópticas.30   
 Las proteínas es un alimento muy importante en el organismo pero también tiene que ser 
supervisado y controlado en los adolescentes ya que muchas veces su consumo excede los 
valores recomendados, sim embrago las proteínas cumplen una función importante tanto en 
los músculos ligamentos u otras estructuras estos alimentos proporcionan a su vez calorías 
la cual puede acumularse a través del colesterol por ellos u consumo debe darse de tres a 
veces por semana en este grupo encontramos alimentos como las carnes, pescado, lácteos, 
huevos entre otros.31   
Las grasas tienen en su composición valores altos de calorías que aportan más energía al 
cuerpo humano, como los carbohidratos que se absorben rápidamente, pero a la vez no se 
llega a usar toda la grasa del organismo la cual empieza a almacenarse en nuestro organismo 
generando así problemas en el peso corporal como la obesidad, triglicéridos altos por ello su 
consumo debe ser regulado en los adolescentes y no afectar su salud entre estos alimentos 
tenemos los aceites, margarinas entre otras.31   
Es recomendable también mantener horarios adecuados para la ingesta de los alimentos Si 
bien no existe un horario de consumo establecido para la ingesta de los alimentos ,sin 
embargo el consumo debe ser diario respetando una hora prudencial de 4 horas de comida 
en comida para favorecer la digestión por ningún motivo se debe saltear las comidas ya que 
cada una de ellas tienen gran importancia  por ejemplo el no desayunar es un error en la 
alimentación porque es la  primera comida después de un ayuno de 10 a 12 horas durante la 
noche por tal sentido  siempre se debe tomar un tiempo importante para desayunar es el 
momento de reponer lo gastado y aportar energía a nuestro organismo  para desarrollar las 
actividades durante el día  el no  desayunar o hacerlo de forma  incorrecta es un hábito poco 
saludable32   
El consumo de líquidos como por ejemplo el agua también deben ser medidos ya que son es 
sustancias que cumplen muchas funciones, el consumo debe ser diario con una cantidad que 
llegue a satisfacer las necesidades de cada individuo, si los adolescentes llegaran a consumir 
de 2.5 litros a mas durante todos los días la cantidad sería más que suficiente y estaría 
cubriendo la necesidad de líquido en el organismo necesita. No obstante, este equilibrio es 
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complejo si bien el cuerpo humano tiene pérdidas de agua por diversos motivos a lo largo 
de su funcionalidad este debe ser recuperado en su totalidad con el fin de que cumpla su 
función de hidratación. El agua equivale al 51 a 74 % del peso de cada organismo, esto 
dependerá de la edad, sexo en los adolescentes la cantidad de agua es mayor que en los 
adultos, y es así que ganan mayor importancia, no se debe olvidar las importantes funciones 
metabólicas, reguladoras en el organismo humano32.   
La cantidad de alimentos que consume un adolescente debe ser supervisado por un 
nutricionista ya que en muchas ocasiones es el factor más directo para el alza o disminución 
del peso os requerimientos nutricionales en un adolescente deben ser bien monitorizados por 
un nutricionista debido a la importancia de la edad que están cursando ya que aquí se da 
procesos de madurez sexual un acelerado desarrollo  en la talla y el peso, los adolescentes 
necesitan ingerir todos los nutrientes esenciales como son los carbohidratos,proteínas,grasas 
ya que alrededor del 30 a 50 %  de peso y talla ganan en esta edad, también se da el 
crecimiento del musculo esquelético.  Por lo tanto los adolescentes deben mejorar sus hábitos 
alimenticios consumiendo alimentos más saludadles manteniendo frecuencia y cantidades 
optimas según sus requerimientos 33   
ÍNDICE DE MASA CORPORAL   
El índice de masa corporal es una medida antropométrica nutricional que se realiza de una 
manera rápida, el índice es la razón entre el peso y la talla al cuadrado, recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud debido a la asociación existente entre IMC y casos de 
mortalidad.   
   
   
Fuente: MINSA 2019 con el apoyo de OMS   
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Las personas adolescentes con un IMC < -2 DE, serán clasificados con un estado nutricional 
de delgadez que se puede definir con cierto déficit de malnutrición y puede conllevar a que 
el adolescente presente enfermedades como por ejemplo no trasmisibles o contrariamente 
pueden presentaran riesgo de enfermedades pulmonares como la tuberculosis. Los 
adolescentes que se identifiquen en el trabajo de investigación con un valor de IMC < -3 DE 
serán identificados como delgadez severa en el estado nutricional   
37.   
Los adolescentes que tengan resultados de IMC ≥ -2 DE y < 1 DE, serán clasificados con 
una valoración nutricional adecuada o normal, se puede identificar a los adolescentes con 
hábitos alimenticios adecuados para su edad y la importancia en ello sería preservarlo 
permanentemente.   
Los adolescentes  del presente estudio que presenten  IMC de ≥ 1 DE a < 2 DE, serán 
clasificados con un resultado de sobrepeso según la valoración nutricional identificado 
como un grupo de adolescentes que tienen una malnutrición por exceso, reflejado por el 
consumo alto de calorías, probablemente malos hábitos alimenticios, poca actividad física 
caracterizado por la ingesta elevada de calorías, hábitos alimentarios, este grupo de 
adolescentes presentan mayor riesgo de adquirir enfermedades como diabetes y cada vez 
más cerca de la obesidad.   
El grupo de adolescentes que tengan como resultado IMC ≥ 2 DE, serán clasificados en el 
grupo de   “obesidad” según el valor nutricional, que es una malnutrición por exceso, este 
resultado indica un alto riesgo de adquirir enfermedades cardiovasculares, diabetes 
mellitus tipo 2 entre otros 34   
La siguiente investigación tiene como fin determinar la relación de los hábitos alimenticios 
y el índice de masa corporal e identificar los factores de riesgo en el grupo estudiado para 
contribuir en un estado de salud óptimo en los adolescentes.   
En lo práctico el siguiente estudio permitirá que los adolescentes opten por una alternativa 
de solución, iniciativa en los centros educativos que ayude a los adolescentes a mejorar sus 
estilos de alimentación a lo largo de su adolescencia.   
Intenta llenar vacíos de conocimientos ya que en la I.E José Granda se han realizado muy 
pocos estudios acerca de hábitos alimenticios por ello este estudio pretende ser guía para 
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próximos estudios de la misma variable ya que los malos hábitos alimenticios en esta edad 
causan grandes daños y conllevan a generar nuevos casos de obesidad en edades tempranas.  
Por ello la importancia de abordar este tema en los centros educativos, implementar cursos 
en el currículo escolar sobre hábitos saludables recordar que los adolescentes conforman un 
grupo muy importante en la sociedad, son el futuro de las comunidades.   
Es así como surge la siguiente interrogante ¿Qué relación existe entre los hábitos 
alimenticios y índice de masa corporal en los adolescentes en la I.E José Granda Lima 2019?    
  
 Hipótesis   
Ho: No existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y el índice de masa 
corporal en los alumnos de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José Granda   
H1: existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y el índice de masa corporal 
en los alumnos del 5to grado de educación secundaria.    
La siguiente investigación tiene como objetivos    
Determinar los hábitos alimenticios y su relación con el Índice de masa corporal de los 
adolescentes estudiantes de Quinto grado de Secundaria José Granda Lima 2019.   
 Identificar los hábitos alimenticios según tipo de alimentos, según dimensión horario 
de consumo, según consumo de líquidos y según cantidades en estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución educativa José Granda Lima 2019.   
 Identificar el índice de masa corporal según peso y talla en los adolescentes de quinto 
grado de secundaria de la Institución educativa José Granda Lima 2019.   
   
   
   
   
   





II.       MÉTODO   
2.1 Diseño de la investigación    
Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal ya que es un 
estudio que se realizó sin la manipulación de variables y en los que sólo se observaron los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.    
El nivel de estudio aplicativo tipo de investigación descriptiva, correlacional que persigue 
medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables.   
2.2 Variables, operacionalización.    
 Variable n°1 Hábitos alimenticios en adolescentes    
Variable n°2 Índice de masa corporal en adolescentes    
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VARIABLE   
      
DEFINICIÓN  DEFINICIÓN  DIMENSIONES   INDICADORES  CONCEPTUAL  
 OPERACIONAL   
  
ESCALA DE  
MEDICIÓN   
HÁBITOS   
ALIMENTICIOS   
   
Hábitos alimenticios es 
un conjunto de 
comportamientos que 
tiene cada individuo al 
momento de alimentarse, 
al realizar las compras de 
alimentos cada individuo 
tiene sus preferencias, 
estos hábitos se aprenden 
desde edades temprana e 
inicia en el hogar ya 
desde la niñez cada niño 
es acostumbrado a 
consumir alimentos que 
consumen sus padres, ya 
sea en la forma de  
preparación,   
Conservación o 
refrigeración algunos 
hábitos pueden resultar 
más adecuados o 
saludables que otros.   
Los hábitos alimenticios 
que tienen los alumnos 
se medirán por el  
instrumento   
Cuestionario de hábitos 
alimenticios que consta 
de 20 preguntas    
 El sujeto de estudio son 
adolescentes de la 
institución educativa José 
Granda la cual serán 
medidas en sus distintas 
dimensiones., cuyo valor 
final será hábitos 
alimenticios Adecuados e 
inadecuados. Adecuados  
(20-40   
Inadecuados (0- 19)   
   
tipos de alimentos   
   
   
   
horario   de  
consumo   
   
   
consumo de líquido   
   
Consumo Cantidad    
De Alimentos   
   
   
   
    
   
   
- frutas, proteínas, grasas, 
carbohidratos   
   
-hora de consumo    
   
   
-cantidad de agua ingerida en 
un día   
   
   
Cantidad ingerida en un día   
   
   
   
   
N   
O   
M   
  I   
N   
A   
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Población   
La población de la investigación integrada por los adolescentes de quinto secundaria de las 
secciones A y B conformada en un total de 80 estudiantes de la institución Educativa José 
Granda Lima 2019, no se determinó muestra debido que la población es pequeña se trabajó 
con todos los estudiantes, investigación que contó con un respectivo consentimiento 
informado.   
2.3.3 CRITERIO DE SELECCIÓN   
CRITERIO DE INCLUSIÓN   
• Adolescentes de quinto grado de Secundaria de ambos sexos   
• Estudiantes que cuenten con consentimientos firmados por sus padres de familia.    
• Estudiantes de Quinto grado de secundaria de la institución educativa José Granda Lima   
CRITERIO DE EXCLUSIÓN    
• Adolescentes que no pertenezcan al grado de estudio en investigación del colegio José 
Granda   
• Adolescentes que no tengan el consentimiento informado.   
2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD.   
Se utilizó como técnica una encuesta y el instrumento fue un cuestionario conformado por 
20 preguntas que a las cuales se asignó un puntaje, las respuestas estuvieron integradas por 
tres alternativas, Siempre (valor 2 pts.) a veces (1pto), nunca (0 pts.) Las respuestas suman 
40 puntos los adolescentes que obtuvieron puntos de 0-19 presentaron hábitos alimenticios 
inadecuados, y los que obtuvieron de 20-40 puntos presentaron hábitos alimenticios 
adecuados.   
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2.4.1 Validez   
El cuestionario que se utilizó para la investigación fue validado por un grupo de 5 jueces 
expertos en el área de nutrición y enfermería. A si mismo se aplica la prueba binomial 
obteniendo como resultado 0.031 mostrando así que existe concordancia entre jueces 
expertos anexos (8)    
2.4.2 Confiabilidad.   
La confiabilidad mediante un estudio piloto de 20 estudiantes de quinto grado de secundaria 
aplicando la validez estadística con la prueba de Alfa de cronbach obteniendo como resultado 
0.7958 mostrando así una confiablidad del instrumento anexo (6)   
Para los datos del índice de masa corporal, se utilizó una balanza de 100 kg previamente 
calibrada, un tallímetro de madera con 200 cm de esta manera se obtuvo el peso y la talla 
además de una cartilla de medida del IMC para adolescentes el MINSA.   
2.5 Método de análisis de datos    
Luego de efectuar la organización de todos los datos    
 Para ejecutar la ordenación de los datos de indagación y se presentan en tablas, gráficos de 
distribución, de frecuencia y estadística descriptiva de la variable. El proceso se realizará con 
la ayuda de una PC, el programa Excel   
Previa aplicación del instrumento se realizó la coordinación con la Directora del Colegio José 
Granda; durante la entrevista se explicó en qué consistía el estudio y la importancia de 
realizar esta investigación, obteniéndose el permiso de manera verbal y escrita. 
Posteriormente se realizaron las coordinaciones con los profesores de los grados 
seleccionados, a los cuales se les solicitó la lista de estudiantes.    
Una vez obtenido el permiso y luego de realizada las coordinaciones respectivas, se explicó 
a los alumnos, de manera sencilla, de que trataba la investigación, solicitándoles que lleven 
el consentimiento informado a sus casas e indicándoles que debían entregarlo a sus padres 
o apoderados y traerlos firmados.    





2.6 Aspectos éticos    
Este estudio se realizó con una población de adolescentes de la institución educativa José 
Granda es por ello que se respetará todos los principios bioéticos   
Principio de Autonomía: al realizar toda intervención previamente se realizó un 
consentimiento informado para contar con la propia decisión de los adolescentes de participar 
o no en dicha investigación, también se enviará un consentimiento a los padres o tutores para 
que estén de acuerdo con la participación de sus hijos.   
Principio de beneficencia. Se pretende beneficiar con este estudio a todos los adolescentes 
que estudian en dicha institución determinando la relación de los hábitos alimenticios 
reflejado en el índice de masa corporal.   
Principio de la confidencialidad. Los datos que se obtuvieron en el trabajo de investigación 
fueron usados exclusivamente con fines de estudio y para el proyecto, se mantendrá los datos 
en reserva ya que las encuestas serán de manera anónima.    
Principio de justicia. El grupo de adolescentes que participaron como muestra se dio la 
oportunidad que todos participen de la investigación sin distinción alguna o interferir en su 
decisión así mismo el trato y el tiempo de investigación fue igualitario.   
Principio de no maleficencia. El proyecto de investigación tiene objetivos de apoyo maso 
de hacer daño a los adolescentes de manera psicológica, física u otra manera.   
   
   
   
   





    
III.  RESULTADOS     
  
PRUEBA DE HIPÓTESIS    
   
  
   
Para determinar la prueba de hipótesis e identificar el nivel de correlación  entre la ambas 
variables Se realizó la prueba de hipótesis a través de rho Spearman con un nivel de 
significancia del 5 % teniendo como resultado el  P valor = 158  > 0.05 y con un valor de 
correlación  > a 0.05  de tal manera se acepta la hipótesis nula es decir , No existe relación 
significativa entre los hábitos alimenticios y el índice de masa corporal en los alumnos de 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José Granda Lima 2019 
no obstante presenta relación lineal directa muy baja.    
   
   
   
   
   
   
   




Educativa José Granda LIMA 2019   
Gráfico 1. Hábitos alimenticios de los adolescentes del 5to secundaria de la institución 
educativa José Granda Lima 2019   Respecto a los hábitos alimenticios se observa en el 
grafico 1 que de 80 estudiantes que representan el 100 % el 66 % presentaron hábitos 
alimenticios adecuados el 34 % que representan 27 alumnos presentaron hábitos alimenticios 
inadecuados.   
Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes de quinto grado educaci ón secundaria de la Institución  




Gráfico 2. Hábitos alimenticios en estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
según dimensiones   
En relación con los hábitos alimenticios según dimensiones el resultado obtenido  en el 
grafico nº 2 según la dimensión tipo de alimentos el 76 % presenta hábitos alimenticios 
adecuados mientras que el 24 % presentas hábitos alimenticios inadecuados mientras que 
según la dimensión consumo de alimentos el 48 % presento hábitos alimenticios adecuados 
y el 52 % presenta habito alimenticios.   








Fuente: Encuesta realizada a los adolescentes de 5to secund aria de la Institución Educativa José Granda Lima  educativa 
José Granda lima 2019   
   
Según el índice de masa corporal en escolares del quinto grado de secundaria se encontró 
según el gráfico nº 3 del total de adolescentes de 5to de secundaria, (61%) tienen un índice 
de masa corporal normal, el 30 % con resultado de sobrepeso, 3% obesidad, 5 % delgadez y 
1% delgadez severa.   
   
   
   
   
Grá fico 3 . Índice de masa corporal de los adolescentes de 5to secundaria de la institución  
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IV.     DISCUSIÓN   
A lo largo de los años los adolescentes van adquiriendo distintos hábitos alimenticios los 
cuales son aprendidos desde edades tempranas esta etapa está llena de cambios emocionales, 
físicos, biológicos por ello se recomienda llevar buenos estilos de vida como por ejemplo, 
llevar una dieta equilibrada, variada que contenga todos los nutrientes que un adolescente 
necesita, de esta manera se previene enfermedades crónicas. Los estudiantes de la institución 
educativa José Granda presentan distintos hábitos alimenticios mucho de ellos tienen 
predisposición a presentar enfermedades crónicas por tener familiares con diabetes, 
hipertensión por ello las intervenciones educativas sobre alimentación equilibrada, actividad 
física entre otras deben ser parte del sistema educativo así también la OMS india que  los 
jóvenes deben llevar una alimentación saludable ingiriendo alimentos  según la rutina de 
gasto de energía siendo el consumo calórico no mayor al 30 %,así mismo el consumo de 
azúcar debe ser ajustado a requerimiento nutricional para evitar adquirir enfermedades como 
el sobre peso u obesidad.   
El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre los hábitos 
alimenticios y el índice de masa corporal en los adolescentes de quinto grado de secundaria 
de la institución educativa José Granda Lima, así también los objetivos específicos fueron 
Identificar los hábitos alimenticios según  las distintas dimensiones de la variable., En la 
presente investigación  se encuestó a 80 escolares del quinto grado de secundaria para 
determinar sus hábitos alimenticios obteniendo así los siguientes resultados..    
Se realizó la prueba de hipótesis  a través de rho Spearman teniendo como  resultado  el  P 
valor = 158 > 0.05 y un nivel de correlación con valor de 0.159    de tal manera se acepta la 
hipótesis nula es decir , No existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y el 
índice de masa corporal en los alumnos de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José Granda, existe relación lineal directa muy baja, quiere decir que 
si bien los hábitos alimenticios según el resultado no influye de manera significativa en el 
IMC pero si en la predisposición de enfermedades no transmisibles este resultado se 
asemejan a lo encontrado por Velásquez en el 2018 donde acepta la hipótesis nula y concluye 
que los hábitos alimenticios es dependiente del IMC, sin embargo en el estudio realizado por 
Solís en un estudio titulado hábitos alimentarios y el estado nutricional según índice de masa 
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corporal en adolescentes del centro educativo 09 de Julio de la provincia de la Concepción 
en su prueba de hipótesis encontró que existió una relación significativa entre sus variables.   
En relación con los hábitos alimenticios de 80 adolescentes que representan el 100% de 
alumnos de 5to de secundaria, 53 (66%) presentan  hábitos alimenticios adecuados y 27 
(34%) tiene hábitos alimenticios inadecuados estos resultados se asemejan a lo encontrado 
por Hernández donde en su estudio obtuvo como resultado que más del 77% de los 
adolescentes presentaron hábitos alimenticios adecuados y solo el 23 % presentan hábitos 
alimenticios inadecuados, se puede deducir que a pesar que los adolescentes consumen  
alimentos procesados no todos tienen hábitos alimenticios inadecuados a pesar que estos 
alimentos son muy dañinos para la salud; pero sin supervisión de sus padres podrían estar 
más predispuestos a un consumo mayor  de alimentos poco saludables.   
También Solís K en el 2016, encuentra como resultado final en su investigación a 231 
estudiantes que la mayoría (80.09%) tenían hábitos alimenticios adecuados y solo el 19.9 % 
de los escolares presentaron inadecuados hábitos alimentarios y que según la prueba de 
hipótesis de su estudio no existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y el 
Índice de masa Corporal lo que supondría que los adolescentes que presentan hábitos 
alimenticios inadecuados no todos de ellos presentan obesidad o sobrepeso.   
Sin embargo Velásquez L en el 2017, en su investigación sobre los hábitos alimenticios y su 
relación con el índice de masa corporal en 68 adolescentes de cuarto y quinto del nivel 
secundario de 66% tuvieron hábitos alimenticios inadecuados y el 34% hábitos alimenticios 
adecuados, Además   la prueba de hipótesis se rechazó ya que la hipótesis que quiso 
demostrar no fue aceptada es decir que los hábitos alimenticios es dependiente del Índice de 
masa corporal. A todo ello La Organización Mundial de Salud (OMS)  menciona que los 
hábitos alimenticios inician en los primeros años de vida y que se transmiten de generación 
en generación  por ello se puede interpretar que los adolescentes que presentan ya sea hábitos 
alimenticios adecuados o inadecuados se dan a través del vínculo familiar y que los hábitos 
mejoraran siempre y cuando los adolescentes conozcan la importancia de los hábitos 
alimenticios y cuáles serán las consecuencias de no cumplirlos, mientras la familia tenga 
buenos hábitos alimenticios en casa el adolescentes también mostrará ese tipo de patrón 
alimenticio.   
Según la tabla de hábitos alimenticios según dimensiones se obtuvo los siguientes resultados 
según tipo de alimento el 76% presenta hábitos alimenticios adecuados y el 24% hábitos 
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alimenticios inadecuado mientras según la dimensión consumo de cantidad de alimentos el 
52 % tiene hábitos alimenticios inadecuados y el 48 % hábitos adecuados esto posiblemente 
resulta ya que más del 50% adolescentes encuestados comen más de 5 comidas al día.  
Madeleine Leininger en su teoría nos habla de la importancia del conocimiento de las culturas 
y profundizar en la vida del paciente se refiere a la persona como un ser humano que es capaz 
de cuidarse a pesar que  los patrones de cuidado son universales la forma de cuidar de un 
enfermero debe variar según las culturas de los paciente ,Siendo La institución Educativa 
José Granda una institución pública donde alberga a estudiantes de diferentes departamentos 
del Perú que poseen sus propios valores creencias, costumbres, estilos de vida la cuales 
reflejan al momento de obtener los resultados.   
Según la variable de Índice de masa Corporal en los 80 adolescentes de 5to de secundaria,   
51% tienen un índice de masa corporal normal, el 30 % presentaron sobrepeso, obesidad 3 
% delgadez 5% y delgadez severa 1 % a diferencia de los resultados de Álvarez O, Cordero 
C 2016 donde encontró un porcentaje importante de sobrepeso con 20 %, obesidad 18 % así 
como también existió la relación directa de casos de sobrepeso y obesidad dada por el 
consumo inadecuado de los hábitos Alimenticios pero si se asemejan a los resultados de 
Velásquez  en el 2017 adolescentes del 4to y 5to de secundaria, un 77% tienen un índice de 
masa corporal normal, el 16 % presentó sobrepeso y 7 % presentan bajo peso Así también 
Solís en su estudio según IMC Normal presentó el 83,99% de los estudiantes, el 10,39% de 
los adolescentes tienen Sobrepeso, el 3,46% tienen un estado nutricional calificado como 
Delgadez y sólo el 2,16% de los adolescentes que participan en el estudio tienen Obesidad 
no todos los adolescentes tienen los mismos estilos de vida, algunos de ellos prefieren 
consumir alimentos procesados los cuales tienen mayor concentración de grasas saturadas, 
según la encuesta también se determinó que hay muchos jóvenes que comen más de 5 veces 
al día reflejando así un mayor incremento de peso generando en algunos un índice de masa 
corporal elevado.   
El Ministerio De Salud a través de la guía técnica sobre el control de las medidas 
antropométricas en los jóvenes menciona que es muy importante valorar las medidas del peso 
y talla con el fin de determinar el estado nutricional e identificar el Índice de Masa Corporal 
de esta manera prevenir enfermedades crónicas como la diabetes hipertensión, obesidad entre 
otras, el personal de  salud debe abocar más esfuerzos para mejorar los estilos de vida, 
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mejorar los hábitos alimenticios por ello el personal de Enfermería juega un papel muy 
importante en la promoción y prevención de enfermedades.   
   
 V.  CONCLUSIONES   
1. Se demuestra estadísticamente que los hábitos alimenticios y el Índice de Masa 
Corporal en los adolescentes del quinto grado de secundaria de la institución 
educativa José Granda no están relacionados significativamente negación que se hace 
mediante la prueba de rho Sperman con un nivel de significancia α =0,05 y con un 
grado de libertad.   
   
2. Referente a los hábitos alimenticios se encontró que la mayoría de estudiantes 
presentan hábitos alimenticios adecuados mientras que un porcentaje menor presentó 
hábitos alimenticios inadecuados.   
   
3. En relación al índice de masa corporal la mayoría de los adolescentes encuestados 
presentan índice de masa corporal normal mientras que delgadez severa un mínimo 
porcentaje lo presenta.   
   
4. Respecto a la dimensión tipo de alimentos la mayoría de adolescentes presentan 
hábitos alimenticios adecuados y un porcentaje menor presento hábitos alimenticios 
inadecuados.   
5. En cuanto a la dimensión horario de consumo se encontró una mínima diferencia 
entre hábitos alimenticios adecuados e inadecuados siendo un mayor porcentaje los 
hábitos alimenticios adecuados con una diferencia mínima.   
6. Referente a la dimensión consumo de líquidos la gran mayoría de estudiantes 
consume mayor cantidad de líquidos presentando así hábitos alimenticios adecuados.   
7. Con respecto a la dimensión consumo de cantidad de alimentos se encontró una 
diferencia de dos puntos porcentuales entre hábito alimenticios adecuados e 
inadecuados.   




VI. RECOMENDACIONES  
  
Para futuros investigadores   
Se recomienda seguir realizando investigaciones referentes a los hábitos alimenticios en 
estudiantes en diferentes contextos sociales para seguir realizando intervenciones en las 
escuelas públicas y privadas con el fin de mejorar la calidad de vida de los adolescentes del 
Perú.     
Al personal de salud realizar mayor promoción y prevención de la salud en cuanto a los 
hábitos alimenticios en las escuelas, en los hogares y en toda la comunidad para disminuir la 
prevalencia de casos de enfermedades no transmisibles.   
A las autoridades del colegio que se incremente en los quioscos productos más saludables 
como las frutas, refrescos naturales y disminuir la venta de productos procesados o alimentos 
considerados comida chatarra.   
A los adolescentes y Padres de familia   
Deben de elegir alimentos nutritivos que contribuyan en su crecimiento y desarrollo evitar 
las comidas chatarras ya que estas no aportan nutrientes al organismo, se debe consumir una 
dieta equilibrada un mínimo de tres comidas al día(desayuno,almuerzo,cena) incluir en sus 
dietas el consumo de frutas, verduras alimentos ricos en hierro para asegurar un buen 
crecimiento. 
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Anexo 1  Instrumento de Investigación  
El siguiente cuestionario se realiza con la finalidad de determinar los hábitos alimenticios 
en los adolescentes  el siguiente cuestionario está dividido en cuatro dimensiones marque 
con una x la respuesta que usted crea que es más acertada en cuanto a sus hábitos, 
recordar que las respuestas son anónimas , serán utilizadas para un proyecto de 
investigación de suma importancia   
   
DIMENSIÒN TIPO DE ALIMENTOS   
1. Con que frecuencia consumes frutas (plátano, manzana, mandarina, pera,etc)   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
   
2. Con que frecuencia consumes alimentos ricos en proteínas (huevo, carne, pescado)   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
3. Con que frecuencia consumes grasa (frituras, mantequilla)   
   
 SIEMPRE     
 AVECES   
 NUNCA   
   
4. Con que frecuencia consumes carbohidratos (fideos, pan, dulces)   
   
 SIEMPRE     
 AVECES   NUNCA   
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5. Consumes algún complemento durante la semana (calcio, hierro, zing, complejo B)   
   
 SIEMPRE     
 AVECES   
 NUNCA   
DIMENSIÓN HORARIO DE CONSUMO   
1. TOMAS DESAYUNO ANTES DE SALIR DE CASA HACIA EL COLEGIO   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
   
2. CONSUMES ALIMENTOS EN HORA DEL RECREO   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
3. ALMUERZAS AL SALIR DEL COLEGIO LLEGANDO A CASA   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
4. CONSUMES ALGÚN ALIMENTO EN LA MEDIA TARDE   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
5. LA CENA EN TU CASA ES ANTES DE LAS 8 DE LA NOCHE   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
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CONSUMO DE LÌQUIDOS   
1. CONSUMES 3 LITROS DE AGUA DIARIAMENTE   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
2. CONSUMES UN LITRO DE AGUA TODOS LOS DÍAS   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
3. PREFIERES BEBIDAS AZUCARADAS COMO GASEOSAS    
   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
   
4. SOLO TOMAS AGUA SIN AGREGADOS   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
   
5. PREFIERES LOS JUGOS DE FRUTA   
 SIEMPRE    
 AVECES   
 NUNCA   
   
CONSUMO CANTIDADES DE ALIMENTO   
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1. CONSUMES DESAYUNO  TODOS LOS DÍAS    
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
   
2. ¿CONSUMES ALMUERZO TODOS LOS DÍAS   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
   
3. ¿CONSUMES CENA TODOS LOS DÍAS   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
   
   
4. CONSUMES MAS DE TRES COMIDAS AL DÍA   
   
 SIEMPRE   
 AVECES   
 NUNCA   
   
5. CONSUMES BASTANTE COMIDA O EN POCA CANTIDAD   
   
 BASTANTE   
 REGULAR   
 POCA CANTIDAD   




   
   
Anexo 2 tabla de índice de masa corporal  
   
   
FUENTE: MINSA    
   













   
Anexo 3 Tabla valoración nutricional 
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Anexo 7 Registro para determinar el IMC según edad y sexo.  
SEXO   EDAD   PESO   TALLA   IMC   
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Anexo 8 Prueba de Alfa de crombach 
   
   












Anexo 9 Consentimiento Informado  
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE MENOR DE EDAD   
   
Mi nombre es Maximo Miguel Quezada Arias y mi trabajo consiste en investigar los HABITOS 
ALIMENTICIOS Y SU INDICE DE MASA CORPORAL EN ADOLESCENTES DE QUINTO 
GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE GRANDA LIMA 2019 
por lo que solicito tu participación.   
• Te voy a dar información e invitarte a tomar parte de este estudio de investigación.    
• Puedes elegir si participar o no.    
• Si vas a participar en la investigación, tus padres/apoderado también tienen que aceptar. Las 
respuestas se mantendrán en reserva y no se usarán para otros fines. También se mantendrá tu 
anonimato.   
• Pero si no deseas tomar parte en la investigación no tienes por qué hacerlo, aun cuando tus padres 
lo hayan aceptado. Puedes discutir cualquier aspecto de este documento con tus padres o amigos 
o cualquier otro con el que te sientas cómodo.    
   
Si estás de acuerdo, completa y firma a continuación:   
   
Yo,……………………………………………………………………………………………   
con………. años de edad, quiero participar con el señor: Máximo Miguel Quezada Arias para desarrollar 
su investigación.   
 …………………………………………………………………..     
Firma del participante menor de edad    
Post firma……………………………..   
El menor ha entendido todo lo que le he explicado:       Sí       No  ¿Los 
padres/tutores firman el consentimiento informado?   Sí       No   
Firma del investigado   
…………………………………………………………   





   
 
Anexo 10 consentimiento informado para los padres de familia  
  
CONSENTIMIENTO INFORMADO POR LOS PADRES DE FAMILIA  
Yo……………………………………………………identificado con DNI   
Nº………………………he sido informado por el Egresado Máximo Miguel Quezada Arias sobre 
su trabajo de investigación con el tema de Hábitos alimenticios y la relación con el índice de masa 
corporal en adolescentes de 11 17 años en la Institución Educativa José Granda que se realizara con 
la participación de mi menor hijo en las instalaciones de la Institución educativa.   
Por lo tanto, en forma consiente y voluntaria doy mi consentimiento para que se realice el   
Cuestionario a mi menor hijo…………………………………………   
………………………………………………………………………………………...Como padre de 
familia acepto que se realice esa investigación   
Me han informado, las ventajas y de cómo se van a realizar las encuestas y que los resultados servirán 
únicamente para la investigación.   
Teniendo pleno conocimiento lo que se va realizar, autorizo a mi menor hijo a participar en el estudio.   
 
………………………………………….   
Firma del padre responsable   


















   
  
Anexo 12 Informe de coincidencias turnitin  





   










   
 
  




   
